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Esta investigación que tiene como título calidad motivacional del docente 
en el liderazgo como mecanismo impulsor de los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca, tiene como 
eje fundamental implementar el curso de calidad motivacional del docente en 
el liderazgo, siendo un mecanismo impulsor de los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Politécnico Regional “Los Andes” de la ciudad de 
Juliaca, dio origen en base a la motivación que despliega el profesor, conocido 
como docente, habiéndose concretizado drásticamente, mediante la asesoría 
personalizada y participación en pedagogía, ceñido a estrictu sensu al área 
curricular de comunicación, lográndose notar el esmero y dedicación que realiza 
el docente del área aludida, en vista que ello, tendrá un impacto rotundo en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria, sección “A”, contando con 
30 alumnos, reflejado, cuando egresen, culminando su quinto año de 
educación secundaria, ya teniendo seguridad en la carrera anhelada que 
estudiaran, sea ante una Universidad Pública o Privada de libre elección. 
El profesor, conocido más como docente, cumple la función intrínseca de 
guiar al alumnado, pero siempre y cuando, exista la intervención del personal 
directivo, personificado por los famosos directores, personas a quienes les 
recae todo el peso del plantel institucional, consecuentemente el docente tiene 
esa ardua labor de motivarlos, dictando sus cursos encomendados, con 
entusiasmo y compromiso laboral, ergo, la calidad, hace mención a uno mismo, 






Cuando una persona está en el cargo público de director tiene que 
desplegar la conducta de guía padre, enfocados básicamente en que el guía 
actúa como un líder, viéndose su calidad de gestión educativa en una 
institución educativa, sea que pertenezca al aparato gubernamental, llamado 
Estado o sea un sector privado, alejados de cualquier tipo de obediencia, y 
cuando hablamos del aspecto de ser un padre, nos referimos básicamente a el 
ejemplo que debe de mostrar un director, ya que es la base elemental del 
plantel educativo, estando a su único cargo el mismo, ergo, se debe tener en 
consideración que estamos viviendo en un mundo donde existen una serie de 
avances, refiriéndonos a la tecnología, elementalmente a la conocida y famosa 
globalización, gracias a ella, todo lo tenemos debidamente sistematizado, con 
ello se sostiene que los planteles educativos, consignan en sus páginas web, la 
misión, visión, objetivos y metas de los mismos, generándose se esta forma la 
llamada fama educacional. 
La investigación en mención, plasmado a través del trabajo académico, 
contiene básicamente tres capítulos, los cuales son: Capítulo I: Donde se 
trataran los aspectos generales del trabajo académico, como el título del mismo, 
justificación, en el Capítulo II: Se tratarán la fundamentación teórica, hablando 
sobre las bases teóricas, calidad, el término de calidad en diversas disciplinas, 
la música camino privilegiado de la mente, motivación, el concepto de interés, 
el concepto de actitud, el concepto de necesidad, definición científica de 
motivación, la motivación en el adolescente, gestión educativa desde la 
perspectiva del personal directivo, la capacidad como signo de liderazgo, rol de 




























ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO 
ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 
Calidad motivacional del docente en el liderazgo como mecanismo 
impulsor de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 
Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta la práctica 
 
 
Institución Educativa Secundaria Politécnico Regional “Los Andes” de 




-Fecha de inicio: 15 de Marzo del 2018 
 
 







1.1.3 Sección y número de alumnos 
 
 
Tercer grado de educación secundaria, sección “A” con 30 alumnos 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
La investigación, reflejado en el trabajo académico , surgió en mérito a 
las prácticas realizadas ante la Institución Educativa Secundaria Politécnico 
Regional “Los Andes” de Juliaca del Distrito de Juliaca, Provincia San Román, 
por el lapso de un mes, computado desde el 15 de marzo del 2018 al 15 de 
abril del 2018, efectuándose mediante el plan de asesoría y acompañamiento 
pedagógico en el área curricular de comunicación, en vista que el docente del 
curso de comunicación llamada Beatriz Huanca Hancco, a cargo de los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria, sección “A”, contando 
con 30 alumnos, despliega sus sesiones de clases, con una motivación 




Consecuentemente la acción ardua desplegada por el docente del curso, 
es de suma importancia, en vista que son los motivadores por excelencia, y 
por qué no llamarlos los pioneros, actuando como un líder, siendo un mecanismo 
impulsor de sus estudiantes, teniéndose presente de igual forma, que el 
personal directivo, personificado por los directores, deben de actuar de igual 
forma como líderes, no dejando de lado a sus docentes, estudiantes, padres de 
familia y personal administrativo que conforman un plantel educativo, sea 






directores, al momento de convocar a reuniones, solo y únicamente lo realizan 
con los padres de familia, dejando de lado a los docentes, estudiantes y personal 
administrativo, ello, no debe de ocurrir, si no a estrictu sensu, debe de existir el 
principio de coordinación, cumpliéndose las metas propuestas, en el ámbito de 
educación, formulándose la siguiente pregunta capciosa: ¿el docente tendrá 
calidad motivacional en el liderazgo si no es comprendido dentro de las 
reuniones realizadas por el personal directivo?. 
 
 
A razón de ello, mediante la presente investigación científica, que linda 
en el trabajo académico, se pretende implementar el curso de calidad 
motivacional del docente en el liderazgo, siendo un mecanismo impulsor de los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria, sección “A”, contando 
con 30 alumnos, teniéndose presente, que los docentes, son los segundos 
padres de sus estudiantes, quienes guían el destino profesional de sus 
estudiantes, explotando al máximo sus capacidades que tienen de por medio, 
por ejemplo: si un estudiante es muy bueno hablando en público, 
desempeñándose como brigadier, de ante mano dicho estudiante será un muy 
buen abogado, defensor de los derechos de los ciudadanos, regulados en 
diferentes instrumentos públicos de carácter obligatorio, que en nuestro caso 
vendría a ser la famosa carta magna o lex carta, sin embargo sus progenitores, 
que vendrían a ser sus padres biológicos, le exige que estudie Medicina 
Humana, coaccionándolo de todas formas, ello no debe de ocurrir así, por 






motivándolos a descubrirse para que uno nació y es bueno, consecuentemente 






1.3.1. Objetivo general 
 
Analizar, los fundamentos teóricos, educativos de calidad motivacional 
del docente en el liderazgo como mecanismo impulsor de los estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Cuestionar los enfoques teóricos de calidad motivacional del docente en 
el liderazgo, teniendo en cuenta que no existe participación del docente en las 
reuniones convocadas por el personal directivo en la Institución Educativa 
Secundaria Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca, específicamente del 
tercer grado de Educación Secundaria sección “A”, que cuenta con 30 
alumnos. 
Determinar los factores de la no participación del docente en las 
reuniones convocadas por el personal directivo en la Institución Educativa 
Secundaria Politécnico Regional “Los andes” de Juliaca, específicamente del 
tercer grado de educación secundaria sección “A”, que cuenta con 30 alumnos 
Implementar el curso de calidad motivacional del docente en el liderazgo 
a los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria Sección “A”, que 
cuenta con 30 alumnos de la Institución Educativa Secundaria Politécnico 


























Siguiendo a Longhin Luigi (2011). Calidad, (Pág.5-9). Editora: Lumen, 
Buenos Aires-México, manifiesta que es eminentemente importante que la 
cultura contemporánea y la sociedad, actual, donde vivimos los sujetos o 
animales racionales, dan a la búsqueda de la “calidad. Dicho concepto de 
calidad, vemos que está inmersa en todas las actividades que realizan los 
sujetos, conocidos como los seres racionales, mediante las acciones que 
despliegan. En el lenguaje cotidiano, se usa comúnmente el término calidad, 
ergo, los seres humanos, tienen que tener su debida facultad de 
autodeterminación, enfocándolo en estrictu sensu a la no injerencia de 
terceros, al momento de desplegar cierta acción determinada, buscando su 




Consecuentemente, trasladando dicho concepto aludido en el párrafo ut 
supra, al ámbito humano, nos estamos enfocando a estrictu sensu a la 







tradición socrática del “conócete a ti mismo”, ergo, cada sujeto, o ser racional, 
nace con determinadas habilidades, que tiene que explotarlo al máximo, 
aprovechando el don que tiene, de no ocurrir ello, dicho sujeto, vivirá todo el 
resto de su vida renegado, llegando a fracasos de por medio. 
 
 
2.1.3. término calidad en diversas disciplinas 
 
La calidad, es un aspecto intrínseco importante, ya que cada persona, 
que en nuestro caso vendría a ser un estudiante, descubre sus cualidades o 
dones que tiene, con la finalidad de explotarlos al máximo, cumpliendo sus 
metas propuestas en su vida profesional, por ello se señala que los padres, 
tutores o cualquier sujeto encargado de guiar a un estudiante, tienen que 
dejarlo actuar con una naturalidad única, no obstruyéndolo de realizar 
determinadas acciones, ya que ello repercutirá en lo posterior, conocido como 




2.1.4. música: camino privilegiado de la mente 
 
Este rubro, hace mención, a las letras musicales, que despliegan los 
ciudadanos, al momento de estudiar un curso determinado, poniéndose en un 
aspecto eminentemente multifacético, ergo, otros estudiantes por ejemplo, 
estudian sus cursos, previo prendido de su radio, escuchando la música, con 
los que se sienten más cómodos, aprendiendo con dinamismo, concentración y 
alegría, teniéndose presente, que los deportistas tienen mayor rendimiento en 
el deporte que practican, escuchando el rock, ya que es una música que activa 






Cuando hablamos del lenguaje musical, nos referimos básicamente al 
ámbito de la comunicación artística, por ejemplo, imaginemos que un ciego sea 
un muy buen orador, llegando inclusive a abrir su academia propia, ganando 
sumas exorbitantes de dinero, que le permitan vivir holgadamente, 
satisfaciendo sus necesidades, como todo sujeto o animal racional, todo por el 
lenguaje musical, que puede estar ceñido en las mímicas, ademanes, 
acompañado de una excelentísima oratoria fluida y clara. 
Cuando hablamos de la ya conocida música, estamos centrándonos 
básicamente al ámbito de conexión entre dos mundos distintos, siendo uno 
interior, del aspecto cognoscitivo con el aspecto externo, que vendría a ser la 
sociedad, representada por la civitas1, no obstante a ello, existe de igual forma, 
la oposición, en aspectos, que algunos estudiantes, se ven incomodado por la 
música, requiriendo aislamiento especial, en un lugar específico, sin ningún tipo 
de contaminación, sea acústica, aérea, entre otros, logrando de esa forma una 






De acuerdo a lo que señala el autor Roca Josep (2006). Automotivación, 
(Págs. 7-9, 10-11, 12-20, 21-39), Editora: Paidotribo, Badalona España, señala 
que cuando estaba en la actividad de estudiar la luna, vio a unos cuantos 
astronautas, que iban a ser buenos profesionales, dedicados en la materia, por 











en mérito a las cualidades de cada sujeto o ser racional, desde el momento que 
empieza a conocer un objeto que lo rodea, estudiándolo, hasta llegar a la 
conclusión del mismo, aportando teorías innovadoras de carácter científico 
respecto del objeto estudiado, sea un libro, un fenómeno, entre otros aspectos. 
 
 
Consecuentemente, desde el primer momento que se realiza la acción, 
destinado a cualquier actividad común, va acompañado necesariamente de la 
motivación, hasta lograr el objetivo trazado. 
 
 
Ergo, cualquier tipo de motivación, tiene que partir de un líder, dicho 
líder es el docente a cargo del curso que está encargado en enseñar, por ende, 
todo docente está en la obligación de motivar a sus estudiantes, no 
desamparándolos, sin embargo actualmente, se está notando que el personal 
directivo, personificado por los directores, excluyen a los docentes, alumnos y 
personal administrativo en las reuniones que convocan, consecuentemente 
están dejando de actuar como líderes, consecuentemente ello influirá de 
manera negativa en los docentes, repercutiendo los efectos colaterales en los 
estudiantes, por ello estamos viviendo actualmente en un país regidos bajo el 
principio de democracia, donde todos tenemos el derecho de realizar nuestra 
participación, en los temas de coyuntura nacional e internacional, a través de la 
participación oral, pero lamentablemente ello solo culmina en meras palabras, y 
no en acciones, todo por la mala organización, partiendo de las famosas 






entre otras que tienen el objetivo fundamental de entrar a tallar y poner orden 
en los temas materia de educación. 
 
 
Dicha motivación parte necesariamente del entorno donde se encuentre 
el sujeto o ser racional, por decir, que un estudiante se encuentre en una 
discoteca, no tendrá motivación para el estudio, pero si tendrá suficiente 
motivación para desplegar una acción de diversión mediante el baile o 
enamoramiento, cumpliendo su meta propuesta. 
Necesariamente se requiere de la fuerza del ser interior, para poder 
realizar cualquier actividad, desplegando la acción determinada, cumpliendo 
con el objetivo propuesto. 
 
 
2.1.6. concepto de interés 
 
Por la terminología del interés, se entiende la relación que tiene cada 
sujeto o ser racional, con una actividad determinada, que pretenda desplegar, 
hablando en el lenguaje cotidiano o común, que alguien tenga interés por una 
chica, deseándola enamorarla, alguien tenga interés por bajar de peso, alguien 
tenga interés por correr, entre otras actividades que se pretenda desplegar. 
 
 
2.1.7. concepto de actitud 
 
 
Actitud va acompañado de la terminología del interés, existiendo una 
suerte de genero a especie, en la que el género vendría a ser el interés, y la 






carrera profesional de medicina humana, consecuentemente una vez que 
ingrese, mostrará la actitud necesaria, que le permita cumplir con sus estudios, 




2.1.8. concepto de necesidad 
 
 
La necesidad funciona como un mecanismo impulsor del sujeto o ser 
racional, que lo mueve hacia un fin determinado, acompañándolo desde que 




2.1.9. Definición científica de motivación 
 
 
La motivación tiene diferentes resultados, en la actividad que se realice, 
si un estudiante estudia todos los días, acompañado de una buena alimentación, 
será un muy buen profesional, si un deportista que corre todos los días, será 
un futuro campeón, entre otras actividades. 
 
 
La ciencia es un conjunto sistematizado de conocimientos empíricos, 
destinado a estudiar y resolver problemas que suscitan en una sociedad 
determinada, donde habitan los sujetos o seres racionales, buscando la 










Se señala que a un niño se le puede motivar fácilmente, cambiando su 
comportamiento y personalidad, en cambio, a los adolescentes y adultos, no se 
les puede motivar en una total integridad, pero si en un porcentaje inferior, 
siempre y cuando exista un líder que guíe, por los senderos correctos, logrando 
cumplir con sus metas propuestas a total cabalidad. 
 
 
Una persona de la tercera edad, ya no tiene las mismas habilidades, 
fuerzas, que un adolescente o niño, para poder desplegar sus acciones 
determinadas, sin embargo, se tiene que algunas personas de la tercera edad, 
se sienten motivados por sus hijos, quienes de una u otra manera, se esmeran 




2.1.11. Gestión  educativa  desde  la  perspectiva  del  personal 
directivo 
Nuestro famoso Estado Peruano, se caracteriza por aplicar el famoso 
ius puniendi, (la facultad sancionadora, mediante sus dispositivos legales, 
plasmados en determinados instrumentos públicos o internacionales), también 
ello va acompañado con el avance de la tecnología, hablando inclusive de los 











siendo una de las primeras, el facilismo de la comunicación a nivel 
internacional y la adquisición de bienes muebles por vía web, en un abrir y 
cerrar de ojos, como también las segundas, tenemos las desventajas, tales 
como el facilismo de adquirir las fuentes bibliografías, vía internet, dejando de 
lado por completo el aspecto de investigación de fenómenos sociales, ello 
genera a post priori, consecuencias negativas en la formación del estudiante, 
en vista que nos acostumbramos a tener las cosas de manera célere y sencilla, 
ámbito trasladado a la educación, se aprecia que efectivamente, las personas, 
que están en cargos de directores, no realizan la función de ser un guía, sobre 
todo dejan de lado la facultad investigadora en representación de su plantel 
educacional, poniendo otro ejemplo análogo del líder de nuestra selección 
Peruana que lo conocemos con el apelativo del tigre Gareca, teniéndose pleno 
conocimiento, por los medios televisivos, periódicos u otro mecanismo 
informador de noticias, que dicho entrenador de la selección Peruana, ya firmó 
el contrato hasta el dos mil veintidós, que acompañara a la selección peruana, 
en los diferentes partidos que se enfrente, ergo, hemos disputado el último 
partido con la selección de los Estados Unidos, empatando uno a uno, pero 
una victoria armónica frente a la selección Chilena por una diferencia de tres 
goles a cero, ello muestra el nivel de preparación del seleccionado Peruano, no 
solo con tecnologías, si no con esmero y dedicación, aspecto que deben de 
mostrar las personas, que están en el cargo de directores, frente a sus 
profesores y alumnos. 
Por ello, nuestro aparato gubernamental, está actuando actualmente, 






en forma eminentemente estático, careciendo de su facultad dinámica, de 
desplegar sus facultades de gobierno, desde un punto de vista positivo e 
influyente, ello, se puede apreciar, del alto nivel de analfabetismo, justamente 
porque, no se toma en serio las políticas en materia de Educación, si bien es 
cierto, contamos con una serie de políticos, pero que lamentablemente hacen 
de la política un negocio sucio, lindando en una simple politiquería barata, 
buscando intereses comunes e individuales, mas no respetando el bienestar de 
los demás, hasta el extremo de llegar a hablar actualmente, de una serie de 
actos de corrupción por parte de nuestros magistrados, quienes tienen esa 
ardua labor de administrar justicia, empezando por los miembros del Consejo 
Nacional de la Magistratura, personajes públicos, que no tienen ningún tipo de 
calificación alguna, así mismo jueces supremos, que lindaron en actos ilegales, 
dando una mala imagen a nuestro Estado Peruano, que para el estudiante 
egresado es el más corrupto de todos, ello de una u otra manera rotundamente 
parte de la educación y formación de valores, que tiene cada sujeto o ser 
racional. 
Se debe de poner mayor énfasis en el uso correcto de los recursos, por 
parte de los planteles educativos, sean adscritos al Estado o no, ya que 
lamentablemente, dichos recursos pasan por la personas que están en el cargo 
de directivos, lo cual lamentablemente, le dan un uso distinto, para que el que 
estaba destinado, recayendo en actos de corruptela, generándose de esta 
manera el atraso enorme en las enseñanzas por parte del docente, que requiere 
de tales recursos para poder desplegar sus enseñanzas básicas, pudiéndose  






recursos son los ejes fundamentales de cualquier actividad que se pretenda 
ejecutar, en vista que si no se cuenta con los recursos que el caso amerite, no 
se podrá empezar una acción determinada, por más que exista motivación, 
interés, necesidad, por ejemplo: que un estudiante humilde quiera viajar a los 
Estados Unidos a querer estudiar sus estudios superiores, no lo podrá realizar, 
en vista que no cuenta con el sustento económico, conocido como recurso, por 
más que tenga la inteligencia necesaria y voluntad de querer realizarlo. 
Otros doctrinarios encargados de dar aportes al ámbito de la educación, 
relacionan el estudio profundo de la gestión educativa, con la epistemología, en 
vista que todo parte del conocimiento del ser humano, piedra angular de suma 
importancia, en la formación de los seres humanos, y no solo del adolescente 
estudiante, si no del niño, que empieza desde temprana edad, hasta llegar a la 
adolescencia, consecuentemente la adultez, donde el ser humano, va 
adquiriendo una serie de conocimientos empíricos en su formación profesional. 
Algunos tratadistas, hacen énfasis en que la gestión es un sinónimo de 
administración, concepción que es eminentemente errónea, ya que la gestión 
es un aspecto a largo plazo, que influirá en lo posterior, acto que debe de ser 
desplegado por la persona que se encuentra al mando del mismo, recayendo 
dichas responsabilidades de carácter administrativo en los funcionarios 
directores de las Unidades de Gestión Educativa Locales, con la debida 
intervención de las Direcciones de Educación Locales, consecuentemente ellos, 
tienen todo el fisco necesario, para poder otorgar presupuesto a las 
instituciones a nivel nacional, en cambio la administración solo es a nivel 






2.1.12. La capacidad como signo de liderazgo 
 
 
Cuando hacemos mención a la terminología de la capacidad, nos 
estamos refiriendo al desarrollo cognoscitivo del saber pesan del ser humano, 
ya que gracias a ello los seres humanos, desplegamos la capacidad máxima de 
conocimiento, reflejado en las acciones que desplegamos, no solo en el ámbito 
del estudio, si no en actividades de cualquier otra tipo de naturaleza, que 
impliquen la acción del ser humano, por ejemplo: Se señala que un deportista 
fondista calificado, haya entrenado por el lapso de 5 años de manera 
consecutiva, para poder competir en una gran maratón, donde mostrara sus 
grandes potencialidades, de ante mano lo conseguirá con esmero y persistencia, 
sin embargo, dicho deportista calificado, tendrá una capacidad de inteligencia 
enorme, por el deporte que practica, consecuentemente esta llano para poder 
estudiar alguna materia determinada, ya que el refrán  señala: cuerpo sano 
mente sana, ergo, hablando en materia de educación, se tiene una serie de 
actos nefastos, por parte de las casas superiores de estudio, en el sentido que 
no captan a sus mejores estudiantes, invitándolos para formar parte del 
personal docente, recayendo en actos políticos absurdos, que únicamente 
menoscaban la imagen de las casas de estudio superiores, en vista que no 
se cuenta con el personal idóneo. 
Las personas que se desenvuelven en el cargo de directores, piensan 
que su cargo es un reto asumirlas, en vista que se aprecia a voz populis, una 
serie de personas, que entran al cargo por influencias, mas no por concurso 






evidentemente direccionado, convirtiéndose de esta forma en un reto, asumir 
dicho cargo, ya que, de ante mano implica bastante responsabilidad en los 
actos que despliegan, porque se encargan de dirigir a todo un planten 
educativo, sea dependiente del Estado o independiente, como el sector 
privado, por ello se debe de estar cabalmente preparado para asumir dichos 
cargos de suma responsabilidad. 
Por ello, la capacidad, es el signo más distintito de desarrollar el 
potencial al máximo del liderazgo, ya que cada sujeto tiene una habilidad 
determinada que explotarlo al máximo, si no existe la capacidad, que no es otra 
cosa que el conocimiento, no existirá buenos líderes, que sepan llevar adelante 
a un grupo de sujetos, que aplicados al ámbito de la educación, vendrían a ser 
el docente, hacia sus alumnos y el director hacia los docentes, alumnos y todo 
el personal administrativo que comprende una planten educativo, sea público o 
privado, sin embargo la capacidad se descubre con el exceso, ya que si un 
estudiante estudia todos los días, acompañado de buena alimentación, 
mostrará un signo de exceso, pero al mismo tiempo descubrirá su capacidad 
para que el nació, cumpliendo sus meta u objetivos propuestos. 
2.1.13. Rol de los directores en el ámbito de la educación 
 
 
Si partimos hablando de mecánica, nos podemos pasar horas y horas, 
en vista que por el propio aforismo que genera, ello, conlleva a la flexibilización 
y rutinismo vago, en vista que los directores no despliegan su capacidad al 






generándose  un  caos  y  desorden  en  el  ámbito  educativo,  por  ello  la 
investigación abre puertas al éxito. 
Actualmente se pone de moda la igualdad de género, pero ello es 
evidentemente desigual y desiquitativo, en vista que la mujer por el hecho de 
serlo obtiene mayor ventajas en toda su vida, especialmente en la profesional, 
por no hablar de sus famosos encantos con las que cuenta, lográndose una 
desventaja en contra de los varones a total cabalidad, respecto a la igualdad en 
la aplicación de la ley, a modo de ilustración, se señala que una mujer que 
tenga el título profesional de abogada, se presente para poder desenvolverse 
como defensora de oficio, teniéndose presente que dicha profesional, tiene 
unos fuertes atributos, entre ellos una cabello castaño hermoso, ojos color 
verde, de talla alta y un buen apellido, consecuentemente existe otro 
postulante, que no tiene un buen apellido, ni mucho menos es atractivo, siendo 
varón, llegándose de esta manera a la conclusión que el puesto de trabajo será 
para la señorita con buenos atributos. 
Por sentido común se puede señalar que las personas, envueltas en 
cargos de directivos, sobre todo los varones, trabajan en base a resultados 
positivos, no dilatando la jornada laboral en vano, pero ello trae consigo un 
cierto grado de machismo hacia la mujer. 
Así mismo, se habla de la mujer trabajadora, ceñido al cargo  que ocupan 
las mujeres, respecto a asumir la dirección, de ante mano ellas, trabajan en 
mérito a la regla general del descanso, lográndose de esa forma los objetivos  






educativo, es como hablar a modo ilustrativo, entre la repartición que puede 
existir dentro de una Municipalidad Provincial, donde tienen asesores legales y 
procuradores públicos, cumpliendo su función el asesor legal, de ver los 
problemas interinos, en comparación de los procuradores públicos, que ven 
aspectos externos, vale decir, asumen la defensa técnica de su representada, 
ante un juicio determinado, pero ello tiene que partir necesariamente del 
dinamismo y responsabilidad, ya que si no existe estas dos terminologías 
importantes, se estará recayendo en actividades insulsas. 
Gracias al avance de la ciencia, podemos hablar de la trasformación, 
ceñido a la educación lo podemos relacionar con la gestión, englobado a la 
relación intrínseca y elemental entre directores, alumnos, personal 
administrativo, y todos los que desplieguen su fuerza de trabajo dentro de una 
institución educativa determinada, aspecto relacionado íntimamente con la 
teoría de la globalización educacional, basado en aspectos de cambio en sentido 
positivo, por ejemplo: que no existan ya trabajos escritos, que sea todo 
netamente oral, que se implementen bibliotecas virtuales, mejorando la 
educación, pero siempre, existirán posturas contradictorias, estando en 
nosotros mismos por cuál de ellas optar, logrando una mejor calidad. 
2.1.14. Estilo de gestión administrativa autoritaria como 
limitante al liderazgo 
Se puede apreciar que los directores en los llamados Institutos 






gestión, en el sentido básico de guiar  todo su planten educativo, de ante mano 
cumpliendo sus metas propuestas. 
Cuando el director está desplegando su función administrativa, lo puede 
realizar con participación de sus demás miembros o solo a puertas cerradas 
entre algunos miembros, pero al final de ello, es una facultad trabajar de 
cualquier forma, siempre y cuando se cumplan a total magnitud con los objetivos 
propuestos, pero si eligieren trabajar a puertas cerradas, seria ello únicamente 
una limitante del liderazgo, ya que todos tienen que hablar del liderazgo y 
sobre todo ejecutarla a mayor magnitud. 
En la edad moderna que estamos viviendo los seres humanos, vemos 
que existe la ambición por ser más poderoso, de ante mano, ello involucra el 
uso del poder de  por medio, pero de manera incorrecta por parte de las 
personas que se desenvuelven en el cargo de director, en vista que despliegan 
una actividad de racismo, enfocado en las reuniones llevadas a cabo, de manera 
privada, con personas de buen apellido, y te blanca, discriminando a los que 
no la tienen, por ello dicho personal docente y personal administrativo 
excluidos, están expeditos para poder accionar legalmente ante las instancias 
correspondientes, reclamando su derecho constitucional a la igualdad ante la 
ley, ya que como se tiene pleno conocimiento en cualquier tipo de reunión se 
toma en cuenta, diferentes propuestas, con el fin de mejorar o cambiar el 
ámbito laboral respectivamente. 
Actualmente en la sociedad que estamos viviendo, vale decir el Estado 






del plantel educativo recaen sobre la fuerza del varón, llegándose a la 
influencia negativa, respecto de la gestión educativa, por parte de las féminas, 
ya que tanto el varón como la mujer deben de tener una igualdad. 
Hablar de machismo, involucra un ámbito muy delicado y profundo de 
análisis somero, ya que los cargos de directores por su naturaleza con 
ocupados por los varones, sin ningún tipo de objeciones o reclamos de por 
medio, en comparación de las mujeres, que ocupan de igual forma el cargo de 
directoras, pero no tienen el respaldo de todo u plantel educativo a mayor 
magnitud, pero ello no debe de ser concebido y aplicado de esa manera, en 
vista que tanto los sujetos de derecho masculinos varoniles como los sujetos 
de derecho femeninas mujeres, tienen la igual capacidad de ejercer un cargo, 
pero siempre y cuando muestren esa calidad de liderazgo y compromiso, 
además que un personal directivo es un docente, que ejerce el cargo 
momentáneamente por sus méritos logrados, al igual que un ente sancionador 
conocido como juez, que sólo es un abogado, que está en el cargo por sus 
méritos logrados y capacidad de liderazgo. 
Nota a mayor plenitud por el conocido Coeficiente, conocido como el 
Épsilon, basado en un conjunto de conocimientos técnicos y científicos, 
enfocados en el razonamiento del ser humano, que tiene un solo objetivo, el 
cual es encontrar solución a los problemas de la coyuntura actual, enmarcado 
en el presente trabajo académico, vendría a ser la menor capacidad del sujeto 







Las personas, cuando ejercen un cargo de director sean del sexo 
masculino o femenino, tienen que trabajar de forma conjunta, sin ningún tipo 
discriminación alguna, laborando de manera conjunta, sin interferencias al 
respecto, de esa manera se lograra los objetivos que se han propuesto en un 
plan de trabajo, pero siempre y cuando actúen como verídicos líderes, regidos 
bajo los principios de la ética y moral que debe de tener cada profesional 
indefectiblemente. 
Por la naturaleza que tienen las mujeres, suelen ocupar el cargo de 
directoras, mostrando una conducta de ternura y comprensión, en cambio los 
ciudadanos se sexo masculino, suelen ocupar dichos cargos con frialdad y 
sobre todo mucha seriedad, pero por regla general, se sabe y conoce que el 
sujeto masculino varonil, es quien pone su alícuota de fuerza, que empuja a 
sus seguidores a realizar una acción determinada. 
Cuando se trabaja bajo el principio de sociabilización, se tiene que partir 
por la buena comunicación fluida entre todos los personales que integran una 
institución educativa, refiriéndonos básicamente al director, como líder y guía, 
al docente, como maestro de enseñanza y al alumno como aprendiz, actuando 
todos de manera coordinada, sin mirarse de manera indirectas, dicho precepto, 
está inmerso en todas las actividades cotidianas que despliega el sujeto o ser 
racional, ya que si no existe un buen diálogo fluido, será difícilmente, lograr 
cualquier objetivo trazado en la vida. 
La transformación, es un aspecto elemental centrado en la educación, 






medida que  va pasando los años, adquiere mayores subsistencias de por 
medio, con lo  cual se aumenta el aspecto llamado necesidad, lográndose 
evidentemente incrementar el nivel de educación, por personas que tengan el 
compromiso arduo de querer cambiar la educación en nuestro Estado Peruano, 
sin embargo se sigue mantenido las antiguas enseñanzas, en base a la ya 
conocida pizarra negra y tiza, aplicados en zonas paupérrimas, donde no llega 
el gobierno, siendo pueblos olvidados, causando únicamente, enfermedades 
por el polvillo que inhalan los estudiantes y personal docente, en comparación 
con la zonas céntricas o urbanas, donde se cuenta con pizarra acrílica, 
plumones, e implementación de datas desplayes, captando la mayor mayor 
atención de los estudiantes. 
Los seres humanos, que son mujeres, al momento que asumen el cargo 
de directoras, lo ejercen con principios autócratas, sin la participación de los 
demás integrantes del plantel educativo, ello de ante mano recorta el principio 
de democracia, sin embargo, dicho autoritarismo parte, de uno mismo, ya sea 
por la falta de comunicación, temor o baja autoestima, debiéndose evitar dichas 
prácticas, que lo único que trae, es la denigración del plantel educativo público 
o privado. 
El autoritarismo parte por una parte, del aislamiento individual que realiza 
una directora en forma específica, sin tomar en cuenta las ideológicas de los 
demás integrantes de la institución educativa, este adscrita al estado o sea 






Cuando una líder femenina, está en el cargo de directora, y de ante 
mano cultiva los valores de individualismo, es difícilmente que cultive los valores 
de la democracia, ya que es una persona madura, que creció de esa forma, 
sin embargo existe la única posibilidad de trabajar de forma individual, pero 
lográndose los objetivos propuestos. 
La Comunicación que se tiene que llevar a cabo con los alumnos, puede 
ser verbal como no verbal, mediante las llamadas mímicas, pero que lo que 
importa en el fondo es que exista el aprendizaje, antes de todo mero 
formalismo. 
Tenemos una suerte de aplicación privada, que se aplica por parte del 
director con los padres de familia, dejando de lado la participación activa del 
docente, pero ello no debe de ocurrir así, ya que todos los que conforman un 
plantel educativo, forman parte de la familia educacional, por ello, se debe de 
evitar dichos extremos. 
Cuando hablamos de la terminología de parcialización, rápidamente se 
nos viene en mente, ayudar a terceros a cambio de un beneficio económico, 
pues ello se desprende de igual forma en el ámbito de educción, 
específicamente, cuando las directoras, favorecen a ciertos alumnos y a sus 
padres, en las relaciones interinas, por ejemplo, se puede señalar que: exista 
un alumno que haya cometido un acto grave, que inclusive linda en delito, con 
sanción de expulsión del colegio, sin embargo por la famosa parcialización, se 
puede ocultar dicho acto, no poniendo en conocimiento a las entidades 






Regional de Educación, por lo tanto, las directoras tienen que actuar como una 
“líder y amiga de todos, de manera imparcial, no favoreciendo a nadie”. 
Cuando una persona, que se desenvuelve en el cargo directivo, tiene el 
poder de por medio, tiene que descentralizarlo y no solo centralizarlo, en una 
sola persona, ya que ello lo único que traerá como consecuencia, vendría a ser 
atropellos de derechos y a la vez conflictos que se darán origen en una Institución 
Educativa, consecuentemente a la denigración del mismo, por actos 
desplegados por sus propios personales que laboran. 
La argumentación, es un aspecto elemental, para poder llegar a un buen 
léxico de comunicación fluida, evitando cualquier tipo de muletillas, vale decir 
titubeos, ergo, la argumentación es un eje muy elemental, en el manejo de 
temas en sentido amplio, logrando de esa manera la convicción suficiente, 
respecto de los temas, materia de enseñanza. 
Cuando hablamos del liderazgo, estamos ciñéndonos básicamente, a la 
actividad que despliegan las personas, que están en el cargo de director, pero 
ello no debe de ser un óbice para poder llegar a la arbitrariedad, aislando con la 
no participación de los demás integrantes del plantel educativo, por su parte, la 
terminología liderazgo, no es sinónimo de arbitrariedad y abuso excesivo del 
poder conferido, si no, implica, la facilidad del diálogo, entre todos los 
miembros de un plantel educativo, sea público o privado, llegando a cumplir 
con sus metas y objetivos propuestos. 
El profesor al momento de poder desplegar su actividad de enseñanza, 






que actualmente se habla del conocido refrán espejo acción, ceñido en el 
sentido de imitación del profesor por parte de los alumnos, a modo de ejemplo, 
se puede señalar que un profesor del Colegio Adventista de la ciudad de Puno, 
esté a cargo del curso de química, tiene que estar debidamente preparado, en 
caso que no domine el área que dicte, inmediatamente tiene que tomar los 
mecanismos idóneos, para poder estudiar dicha área, siendo los cursos 
dirigidos con otro profesor eminentemente particular, ya que se está poniendo 
en tela de juicio la formación académica, de sus alumnos. 
Al momento que un estudiante, participa en su salón de clases, tiene que 
realizarse un aspecto de captación de parte del docente, ceñido en el sentido 
de ver y sobre todo descubrir sus grandes potencialidades con la que cuenta, 
ya que, gracias a ello, se podrá tener talentes en nuestro Estado Peruano, 
siendo un ejemplo de país. 
Al momento que se realiza la reforma en el aspecto educacional, se tiene 
que tomar en cuenta la participación de los estudiantes, en vista que ellos son 
los más interesados en las políticas que se pueda optar, y no solo realizarlo 
encerado bajo cuatro paredes, entre las personas que oscilan en cargo de 
directivos y docentes. 
Tanto docentes como los que ostentan el cargo de directivos, tienen que 
entrar en un estado anímico de comunicación fluida y veras, con sus alumnos, 
ya que gracias a ello dependerá, la futura formación, de sus alumnos, de no ser 






2.1.15. Gestión Educativa Institucional 
 
 
3La gestión educativa, a aquel conjunto de procedimientos, encaminados 
al crecimiento del conocimiento del ser humano. (Alvarado, 1990, p. 27), lo 
señalado es eminentemente acertado, ya que la gestión educativa, involucra la 
preparación del propio ser humano, con la finalidad en lo posterior será un 
digno profesional titulado. 
4Según el autor Vargas Vásquez (2010), enfoca que todo el aspecto 
referido a la educación, tiene una relación de suma importancia con lo 
gubernamental, ya que siempre se toma decisiones a nivel del plantel 
educativo, por ejemplo, que se tome decisiones con la finalidad de mejorar la 
marcha correcta del plantel educativo. 
La organización es un aspecto teórico, y sobre todo de practico, en vista 
que se requiere para ello bastantes mecanismos para su correcta marcha, sean 
por ejemplo que se tomen las políticas necesarias y pertinentes, para poder 
adquirir computadoras para un centro educativo, por ejemplo: Que se tenga 
que requerir al Gobierno regional el pliego presupuestal correspondiente, ello 
de ante mato involucra varios rubros de tramites eminentemente administrativos, 






Alvarado, Otoniel (1990) Administración de la Educación, (Pág. 27). Lima: INIDE. 
4 
Vargas Vásquez Delia M. (2010) Gestión Pedagógica del Trabajo Docente a través de Grupos 
Cooperativos, Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 






La gestión institucional despliega un importante marco de función, que se 
efectiviza en el sentido de optar por las políticas necesarias para mejorar el 
ámbito del planten educacional, pero con la debida coordinación de los 
llamados por ley, estamos haciendo mención a las Unidades de Gestión 
Educativa Local y a su órgano superior que es la Dirección Educativa Local, a 
modo de ejemplo, que se señale que el Colegio Adventista de la ciudad de 
Puno, requiera la implementación de cien adulas pre fabricadas, teniéndose 
presente que dichas aulas son de material madera con fierros, 
consecuentemente, el director de dicho plantel educativo, tendrá que 
concretizarlo, realizando los trámites ante su órgano empleador, vale decir la 
Unidad de Gestión Educativa y esta última con el apoyo del Gobierno Regional, 
trabajando de manera coordinada, regidos bajo el principio de transparencia, 
ética y moral en las actividades encomendadas por ley. 
El liderazgo, tiene que partir por el líder que tiene el peso de toda una 
institución educativa, sea adscrita al Estado o independiente, ya que dicha 
persona, asumirá todo el cargo del plantel educativo, optando con todas las 
políticas necesarias que se requiera, buscando el prestigio, actuar como líder, 
no debe de ser entendido al centralismo del poder, sino por el contrario, que se 
reparta todas las funciones, entre todos los administrativos, llegándose de esta 
manera a cumplir con sus funciones encomiendas, teniéndose presente que 
cada institución, cuenta con sus objetivos, estatutos interinos, guiados por 
intermedio de la visión y visión, de ante mano ello involucra bastante decoro, y 






Cuando hablamos del sistema Institucional Organizativo, estamos 
haciendo mención a componentes, lo cuales son: La institucionalidad política, 
su estructura, su cultura y el clima institucional, dichos aspectos, deben de ser 
manejados a total cabalidad por parte de las persona que están en el cargo de 
director, con coordinación previa de sus docentes y alumnos, lográndose de 
esta forma los objetivos propuestos. 
a. La política institucional: El termino política ha transcendido bastante, ya 
que nació con el filósofo Aristóteles, poniendo su alícuota en la aplicación del 
derecho, irradiándose ello a varias ramas de las ciencias sociales, dentro de 
ellos, tenemos a la educación, siempre actuando bajo los principios de ética y 
moral, pero de ante mano, y siendo de conocimiento, cualquier infracción 
administrativa, siempre comenzará con una amonestación, verbal o escrita, 
luego la suspensión sin goce de haberes, culminando con la destitución del 
cargo, dejando expeditas las vías judiciales, a efectos de prolar la  acción judicial 
determinada, ante el órgano jurisdiccional competente, reclamando suficiente 
tutela jurisdiccional efectiva, por parte de los entes sancionadores, conocidos 
como el famoso Poder Judicial. 
b. La estructura organizativa: Este aspecto hace alusión al sistema 
organizativo interino de cada institución, refiriéndonos al conocido organigrama, 
donde están debidamente plasmadas, todas las funciones, cargos y sobre todo 
puestos de trabajo, a modo de ejemplo, se señala que el Gobierno Regional de 
Puno, Direcciones de Educación a nivel nacional, cuentan con dicho 
organigrama, sirviendo a demás como guía para los ciudadanos visitantes, 






guías, donde se detallan los pisos, tipos de salón y alumnos, más directores, 
sub directores, sin perjuicio de tenerse presente que también cuentan con 
dicho organigrama, las Universidades, sean Públicas o Privadas, empezando 
por su cabeza, llamado rector, luego el vicerrectorado, desplegando una serie 
de actos administrativo, enfocados al desarrollo y mejoramiento del ámbito 
educacional. 
c. La cultura organizativa: Por el termino cultura, entendemos aquel aspecto 
relacionado a la formación del ciudadano, que definitivamente está enmarcado 
dentro de los cuadros de la ética y moral, algunos lo llaman el principio de 
etnicidad, ello ocurre justamente por los constantes cambios que sufre las 
necesidades de los seres humanos, ergo, la cultura tuvo sus auges en la edad 
antigua, rematándonos a la formación del famoso Estado, donde existía una 
suerte de organitio, entre los que conformaban una sociedad determinada, que 
ahora actualmente, lo conocemos como Estado Social Constitucional de 
Derecho. 
d. El clima organizativo: Al hablar de clima, rápidamente, se nos viene a la 
mente, o razonamiento del ser humano, los grandes cambios del sistema 
climático, algunos autores, dan énfasis a dicho rubro, ya que esos cambios del 
clima, hace viable la vida del ser humano, a modo de ejemplo, señalemos que, 
en la Ciudad de Puno, existen constantes lluvia torren tales, ello es beneficioso 
para las cosechas, pero no para que el ser humano, despliegue sus actividades 
cotidianas, dicho ejemplo, lo llevamos al ámbito educativo, sería tener una 






dirección,  conocida,  como  personal  directivo,  llegándose  de  esta  forma  al 
Alumnado y docentes, evitando conflictos interinos. 
Las estrategias sirven como método efectivo para poder solucionar un 
conflicto que ocasionamos por malos entendidos en las Instituciones adscritas 
al Estado, como no adscritas, refiriéndonos al sector privado, donde la persona 
encargada de la dirección, tendrá que citar, vía reunión a los docentes, con la 
finalidad de capacitarlos, optando las políticas necesarias para erradicar 
cualquier violación a algún derecho fundamental de una persona, 
consecuentemente, se requiere la participación de todo los trabajadores del 
plantel educativo, incluido los administrativos, llegándose de esta forma a la ya 
conocida lluvia de ideas, utilizando el conocido método cartesiano, del maestro 
descartes, llegándose de manera objetiva a la mejor solución, por ejemplo, se 
señala que, exista alumnos discapacitados, específicamente, los mudos, pero 
ello no es un impedimento para que puedan estudiar, por lo tanto, se deberá 
optar por la política de la enseñanza de la mímica, de esa forma de llegará a 
una muy buena metodología de enseñanza, y sobre todo de comprensión, 
ampliándose el prestigio de cualquier plantel educativo, ya que en el presente 
trabajo académico, estamos hablando de una institución pública, siendo la 
Institucion Educativa Secundaria Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca. 
5 Según el autor Casassus (2000, pp. 7-17), hace énfasis en los modelos 
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reingeniería educativa, cuando hablamos de la reingeniería, nos referimos al 
ámbito de los números, sin embargo, ello aplicado al ámbito de la educación, 
vendría a ser la medición de todos los aspectos, que tienen resultados 
favorables, como desfavorables, por tanto, la reingeniería, involucra, el ámbito 
de crear nuevas corrientes, y sobre todo organizar todo el sistema educativo, 
desde inicios, con un solo objetivo, el cual vendría a ser, los cumplimientos de 
los objetivos propuestos, a modo de ejemplo, señalemos que: El colegio San 
Juan de la ciudad de Puno, tenga por más de 15 años a una persona, en 
calidad de directora, sin la remoción de por medio, ello inmediatamente traerá 
como consecuencia, la denigración, de dicho plantel educativo, ya que no 
estaría cumpliéndose con los objetivos propuestos, razón por la cual se 
requiere una reingeniería educacional, cambiando a dicho personal directivo, 
como a sus docentes de confianza, que solo denigran a la Institución 
Educativa. 
Normativo: Al hablar del aspecto normativo, rápidamente nuestro cerebro, nos 
manda a analizar a fondo la normatividad vigente, sea en un sentido amplio, 
tales como el Código Penal, Código Civil, la lex carta, pero todos esos ámbitos 
son aplicados de manera análoga al ámbito de la educación, vendría a ser todo 
el paquete normativo interino que tiene cada institución, con la finalidad de que 
todos los administrativos, lo acaten indefectiblemente, sin ningún tipo de 
objeciones y cuestiones al respecto. 
Prospectivo: Tuvo su origen en los años 1960, ceñido en las fabricación de los 






señala que actualmente cada institución sea adscrita al Estado, o 
independiente, ceñido  estrictamente al sector Privado, tienen que tener su 
misión a futuro, vale decir el cumplimiento de todos los objetivos propuestos a 
largo plazo por cada institución educativa, lográndose de esta forma didáctica, 
la captación de  más estudiantes, que en lo posterior tendrá la calidad de 
alumno, por ello es menester optar por políticas a futuro, conservando lo 
adquirirido, y acorde al avance de la tecnología, vendría a ser la nuevas formas 
de adquisición de materiales para la Institución Educativa. 
Estratégico: Surgió en los años de 1970, dicho rubro, hace alusión, al aspecto 
de las estrategias que toma los planteles educativos, sean adscritos al Estado 
o no, como los del sector privado, pero siempre tienen que tener consigo el 
plan piloto de las estrategias, consecuentemente, ello tendrá efecto en lo 
posterior, captando mayor alumnos, que deseen estudiar en una institución, 
formando sus valores como persona humana, ergo, todo parte de la 
comunicación fluida entre todos, por ejemplo, que se señala que está en proceso 
de creación una institución educativa nueva, que en lo posterior adquirirá el 
nombre de Colegio Albert Einstein, eminentemente se debe de optar por el 
plan estratégico, a efectos de llamar la atención del público, realizando 
propagandas, consecuentemente se tenga la mayor afluencia de estudiantes. 
Estratégico situacional: Tiene su surgimiento en el año de 1980, justamente 
por las estrategias que se deben de optar en determinadas situaciones de 
peligro inminente del clima institucional dentro de una institución adscrita o no 






Calidad total: Tiene su surgimiento en los años de 1980 y 1990, básicamente 
por la unión de todos los entes encargados de la educación, entre ellos tenemos, 
los colegios adscritos al Estado, como los del sector privado, hasta 
Universidades, dependientes del Estado como no, buscando la solidez, 
consecuentemente una enseñanza total, que evite ciertos grados de falibilidad, 
a modo de ejemplificar el mismo, señalemos que el colegio Adventista de la 
ciudad de Puno, cuenta con un solo profesor, encargado de la enseñanza del 
curso de física y química para todo el colegio, pero ello no es suficiente, 
consecuentemente se tendrá que buscar otros profesores que coadyuven con 
dicha labor, lográndose de esta forma, la unidad total de dicha institución 
educativa. 
Reingeniería: Surge en el año de 1990, justamente por el cambio de nuevos 
paradigmas, justamente porque, actualmente, vemos una serie de actos 
continuos, que solo traen consigo el rutinismo y aburrimiento, por ende, con 
esta nueva rama, se pretende efectuar un gran cambio de todo el sistema, y no 
solo educativo, si no de las ramas intrínsecas del mismo, llegándose de esta 
forma al logro de todos los objetivos propuestos a total cabalidad, por ejemplo, 
se señala que, señalemos que el Colegio Prescott de la ciudad de Puno, solo 
cuenta con profesores de educación inicial, mas no con profesores de 
educación primaria ni mucho menos secundaria, ello es óbice, para que se 
implemente la reingeniería educacional, enfocado, básicamente, a remover a 







Comunicacional: Tuvo su nacimiento en el año de 1990, en mérito a que en el 
actual mundo en que  vivimos, la base elemental para conseguir cualquier 
objetivo en la vida trazada, es justamente la comunicación, como arma 
fundamental de convencimiento, de carecer de dicho medio, lamentablemente, 
ninguna persona logrará lo que se ha propuesto en la vida, que trasladados al 
ámbito de la educación, vendría a ser la comunicación madura que debe de 
mostrar la persona que está en el cargo directivo, así como los docentes y 
alumnos, todos en una sola unidad didáctica, dedicados al enfoque educativo. 
2.1.16. Modelos para el desarrollo educativo 
 
 
Nuestro aparato gubernamental, llamado Estado está en constante 
cambio, realizando una serie de emisión de paquetes legislativos, que no único 
que traen  es el retraso del sistema educativo, básicamente por las cosas 
absurdas, sin sustento jurídico que emanan, tales como la famosa ley de 
mordaza, que fue declarada inconstitucional, la ley del día del pollo, ley del día 
del ceviche, entre otras emisiones sin fundamento, justamente, de ahí parte un 
modelo educativo, ya que en vez de educar, nos retrasa enormemente, por 
señalarlo así, tiempo atrás hubo la gran huelga indefinida del magisterio, 
reclamando sus derechos de por medio, ya que ganaban una miseria  de sueldo, 
que no alcanzaba para la subsistencia de los profesores, sin embargo hubo 
actos falsos de imputación de delitos en contra de los profesores que 
reclamaban derechos justos de por medio, ceñido básicamente en ser 






que no se llegó a comprobar objetivamente que algún docente pertenezca a 
dichos grupos, que van en contra del Estado Peruano. 
6 Las necesidades del ser humano día a día se acrecientan, 
consecuentemente requiere de mayores medios para poder regular dicho 
aspecto, al respecto tenemos el pronunciamiento del autor Rolff (2008, pp. 15- 
17), quien consigna “acoplamientos que son cinco”, todo para el desarrollo 
educativo institucional, vislumbrados por: Las famosas leyes y decretos,  a través 
de pruebas y Benchmarks, la conducción previa, la evaluación y la 
conducción posterior, pasando a detallar de manera enfática uno por uno, de la 
siguiente forma dinámica: 
Modelo 1: Conducción a través de leyes y decretos 
 
 
En todo Estado de derecho, se requiere la regulación de leyes y decretos, 
para poder lograr la paz social en justicia, sin embargo existe ciertos problemas 
en la aplicación de la misma, que vendría a ser los mismos ciudadanos, que 
hacen caso omiso al mismo, delinquiendo, o menoscabando derechos, 
justamente por la pésima y mala formación que tuvieron en su formación 
profesional, estamos refiriéndonos básicamente, al nivel inicial, primario, 
secundario e inclusive superior, por ello, nuestro aparato gubernamental, día a 
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pueda aprobar, ergo, por la premura del tiempo, lo hacen sin sustento jurídico, 
solo son proyectos para poder salir del apuro, y entre comillas, señalar que 
estamos trabajando por nuestro Estado Peruano, por ende, se requiere de 
personas que asuman el cargo, con la debida madures y preparación de por 
medio, en vista que está en tela de juicio todo el sistema Peruano. 
Modelo 2: Conducción a través de pruebas y Benchmarks 
 
 
Cada plantel educativo, toma sus mecanismos necesarios para poder, 
desplegar la actividad educativa, ya que, si bien es cierto, existe la libertad de 
catedra, aplicado de manera analógica, se señala que existe la libertad de 
conformación de colegios, sean primarios, secundarios, mixtos, por ende 
algunos pueden optar por la metodología, de la evaluación eminentemente oral, 
con puras exposiciones, otros pueden optar por exámenes escritos, pero ello 
solo es un aspecto cuantificador, lo que la doctrina educativa, denomina, como 
los famosos Benchmarks, que vienen implementándose progresivamente en 
los diferentes planteles educativos. 
Modelo 3: Conducción previa 
 
 
Cuando nos centramos en el estudio de la conducción previa, nos 
referimos básicamente al principio de autonomía, pero ello no debe de ser 
entendido como un aspecto de autocracia, ni mucho menos autoritarismo, ya 
que lo único que consigue es lastimar y violar derechos fundamentales, 
acompañado del aislamiento, ya que la autonomía no significa el aislamiento o 
conocido como algunos el yoyismo, si no que se requiere básicamente, el 






adscrita al Estado o independiente, debiéndose contar con los personajes del 
Director, Vice Director, Secretario, Fiscal, tesorero, entre otros, trabajando de 
manera conjunta, en beneficio de su plantel educativo, siempre y cuando, no 
recaigan en actos de corruptela, debiéndose erradicar a mayor magnitud dicho 
extremo. 
Modelo 4: Evaluación 
 
 
Este extremo, se basa básicamente a los exámenes en su doble 
dimensión, primero, se tiene al aspecto interno, que lo realizan los Directores, a 
través del control del avance académico, sancionando cualquier tipo de 
conducta, que atente contra el normal desarrollo, y el aspecto externo, que lo 
realizan por parte de la Unidad Educativa Local, con el apoyo de la Dirección 
Regional de Educación, mediante los famosos monitoreo, ello tienen ventajas 
como desventajas, ya que se atenta contra la libertad de catedra, pero también 
tiene ventajas, que sería realizar el control de docentes, ya que algunos no 
dictan sus sesiones de clases y ban soklo a improvisar la misma. 
Modelo 5: Conducción posterior 
 
 
Al hablar de conducción, estamos hablando de una respuesta futura, 
básicamente, en el sentido de tener mayor objetividad en lo posterior, para ello 
se tiene que partir por el compromiso laboral, entre todos los administrados de 
un plantel educativo, mejorando la calidad de enseñanza, cada uno con su 
alícuota, o fuerza de trabajo, que algunos autores la denominan, a modo de 
ejemplo, se tiene en Universidades la Intervención de la famosa 






están verifando y sobre todo constatando, a todas las universidades del Perú, 
que cuenten con sus respectivos ambientes, para que funcione como tal, como 
que cuente con su tópico, con su abogada defensora universitaria, con sus 
ambientes, debidamente implementado con sus datas displayer, de no contar 
con ello no se estaría realizando la conducción posterior, y de ante mano 
estaríamos, cometiendo sendos errores garrafales, truncando la educación de 
nuestros futuros talentos, que vendrían a ser nuestros hijos. 
2.1.17. Gestión Administrativa 
 
 
Cuando hablamos del ámbito administrativo, nos referimos a profundidad, 
a todos los actos necesarios que se requieren para poder llegar a un objetivo 
determinado, por ello tenemos: el famoso plan piloto de planteamiento, 
organización, dirección y control, explicándolos de la forma siguiente: 
El plan piloto de planeamiento, se basa en merito a que todo fenómeno 
social que ocurra, tiene que partir básicamente por la observación, 
consecuentemente estudiarlo y ver qué soluciones se puede optar para poder 
fin al mismo, a modo de ejemplo, se señala que un estudiante, no tiene un 
rendimiento óptimo, pero siempre asiste a clases, consecuentemente, está 
fallando algo, podría decirse que es los problemas familiares que tiene en su 
hogar o la falta de alimentación. 
La organización, involucra todo el sistema de repartición de roles, desde 
la cabeza de la persona que está en el cargo como director, luego el 






reparticiones de funciones entre todos, llegándose de esta forma, al 
cumplimiento de sus fines educativos. 
El aspecto  de  dirección, por su parte, involucra, todos los actos de 
liderazgo, y sobre todo motivación a todo el personal administrativo, sin ningún 
tipo de marginación alguna, ya que ello es sumamente importante para poder, 
llegar a cumplir los fines de la institución educativa a total cabalidad. 
El rubro del control, por su parte, involucra, la anticipación y sobre todo 
prevención, efectuado a través del famoso monitoreo, que se explicó párrafos 
ut supra, ya que gracias a la anticipación, se puede evitar un peligro inminente 
de algún hecho que pueda cometerse, y mediante la prevención se previene 
cualquier desastre que pudiera dar lugar en la institución, lográndose 
concretizar, mediante las políticas implementadas para dicho propósito, por 
ejemplo, que se tenga en un salón de clases a un profesor enseñando en 
estado etílico, rápidamente el Director tiene que anticiparse por ante todo, 
llamándole la atención interinamente, antes que tomen conocimiento instancias 
superiores, y mediante la prevención, se previene que sea denunciado por la 
conducta desplegada, protegiéndolo de las responsabilidades administrativas 
penales, civiles o de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando la falta no sea 
gravísima, ya que en determinados casos leves, se puede aplicar dichos dos 
aspectos. 
a. Jurídico Legal: El aspecto jurídico hace mención al estudio profundo del 
derecho, pero ello  es un mecanismo irradiador a todo las demás ciencias 






vulneren bienes jurídicos protegidos, por ende se señala, que cada institución 
educativa, cuenta con un asesor legal, que defienda los intereses interinos de 
la misma, e inclusive ir a un proceso judicial, en caso exista problemas de 
transcendencia legal, consignándose a modo de ejemplo, que el Colegio 
Adventista esté realizando clases en cinco salones, pero con diferentes años 
de estudio, evidentemente ello trae consigo una serie de irregularidades en la 
enseñanza, ya que es eminentemente antipedagógico que varios alumnos de 
diferentes años de estudio, aprendan de manera conjunta, lo cual linda en 
actos de responsabilidades penales, llegándose de esta manera al 
pronunciamiento del asesor jurídico legal de dicha institución, hasta llegar a 
una solución pacífica, caso contrario el caso tendrá que ir a los tribunales de 
justicia de nuestra ciudad de Puno, donde ya un juez, resolverá dicho conflicto, 
mediante un fallo, conocido como sentencia, poniendo fin a la litis, donde 
existirá una parte vencedora y vencida. 
b. Presupuesto: Dicho rubro de presupuesto hace mención a poder concretizar 
funciones de éxito académico de las Instituciones adscritas al Estado o 
independientes, que son las privadas, en mérito a que al momento que se 
llega a la conformación de centros educativos nuevos, se tiene que tener 
suficientes presupuestos para la marcha de dicha Institución, a modo de 
ilustración, se señala que se tiene la conformación de un Colegio nuevo llamado 
“Los Leones de Puno”, pero no cuenta con los suficientes alumnados, 
evidentemente ello, generará pérdidas de ingresos económicos y de ante mano 
la no marcha Institucional, por lo tanto, se tendrá que optar por mecanismos 






seminarios, entre otras conductas, que impliquen el ingreso económico de por 
medio. 
c. Personal: El personal cumple funciones de suma importancia, no solo es 
una causa imputable a los docentes, si no al Director, y todo los Administrativos, 
para que se ponga en marcha la actividad educadora, con la debida repartición 
de roles de por medio a total cabalidad, por ejemplo: Las personas que están 
a cargo de las direcciones, tienen que tener una eficiente comunicación fluida 
con las Unidades de Gestiones Educativas Locales y las Direcciones 
Regionales de Educación, y los Gobiernos Regionales, ya que son los únicos 
órganos, que se encargan de poder realizar la entrega del pliego presupuestal, 
en beneficio del plantel educativo, que está representando dicho director, 
lográndose de esa manera el trabajo coordinado entre todos los inmiscuidos en 
dichas funciones. 
d. Estadística: La estadística hace alusión al aspecto cuantificador, para 
solucionar problemas, ya que cada institución, cuenta con diferentes oficinas, 
que cumplen funciones específicas, por ejemplo, se señale que, la oficina de 
tópico, no cuenta con los suficientes medicamentes que cubran, los accidentes 
interinos que pudieran ocurrir, por ello, es menester realizar una investigación 
estadística, enfocado en dicho rubro, del por qué se acaban los medicamentos, 
si no son usualmente usados por los alumnos, de ante mano se encontraran 
respuestas, que pudieran recaer en actos de corrupción, o de otra índole, 
acorde a las encuestas que nos respondan los alumnos, si concurrieron o no a 






e. Información y comunicación: Cuando hablamos de información, 
rápidamente nos enfocamos, en el aspecto de buscar mayor fuentes de estudio, 
lo que evidentemente nos conllevaría a la comunicación y aprendizaje de por 
medio. 
f. Contable y financiera: El aspecto contable hace mención a la protección de 
los ingresos económicos de las Instituciones Educativas, con la finalidad de 
llevar un estado financiero manejable, y en lo posterior, para ser invertido en el 
pago al personal, ello, es en el aspecto privado, y en el aspecto público, 
vendría a ser la implementación y construcción de nuevas aulas o mejoramiento 
de la infraestructura. 
g. Infraestructura y equipamiento: Como su nombre lo indica, ello involucra, 
la construcción de nuevos pabellones y sobre todo aulas, cuya denominación 
es el mejoramiento de la infraestructura, y el aspecto del equiparamiento hace 
mención a, los rubros de la adquisición de diferentes bienes muebles, para la 
implementación de la Institución Educativa, por ejemplo, que se señale que, no 
existan libros de Matemáticas, en el Colegio Adventista de la ciudad de Puno, 
evidentemente ello es una flaqueza en el estudio de dicha rama, para lo cual el 
personal Directivo, inmediatamente, tendrá que realizar la compra de libros de 
dicha rama, con la finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje, logrando la 









7 Respecto del liderazgo tenemos el pronunciamiento del autor Chiavenato 
(2002), quien señala que, el termino liderazgo, es un aspecto muy elemental, 
de cada ser humano, ya que gracias a ello, los seres humanos llegamos a 
dominar grandes masas de personas, y sobre todo llegar al éxito, por ejemplo, 
se señala que, en cualquier Colegio, se tenga la ausencia del liderazgo, y solo 
el Director es una persona, que firma documentos, y expresa su manera de 
actuar de manera directa, de ante mano no logrará concretar sus funciones al 
máximo, ya que la escrituraliedad, es un modelo derogado e inquisitivo, que no 
llega a la motivación de cualquier sector, no solo en el ámbito de Colegios, si 
no en cualquier actividad que desplieguen los seres humanos, por lo tanto el 
liderazgo es importante, que va acompañado con el uso de la palabra y el 
convencimiento de por medio, dirigido a un grupo de personas, quienes harán 
caso al pie de la letra, siempre y cuando actué de manera legal, regidos bajos 
los principios de la ética y moral, evitando caer en actos de corrupción. 
2.1.19. Características de liderazgo 
 
 
8Según el autor Álvarez de Mon, señala que existen innumerables 
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Primera dimensión: Líder es aquella persona que tiene el poder de 
mando, para guiar a un grupo determinando de personas hacia un fin concreto, 
siempre y cuando, no cometan excesos, menoscabando derechos 
fundamentales de las personas, por otro lado se señala que, el líder por el solo 
hecho de tener el poder como don privilegiado, no significa, que actuara a título 
personal, sin tomar en cuenta las ideológicas de los demás integrantes del 
grupo social, por ejemplo, se señala que en un colegio, cuenten con cierto 
sector de alumnos que dominen la lectura veloz y otros que no, sin embargo la 
lectura veloz, es un óbice para seleccionar a los mejores estudiantes, para que 
puedan competir por su institución educativa, esmerándose al cien por ciento, 
de esta manera  cumplirán sus objetivos anhelados y/o trazados, haciendo 
quedar bien a su institución educativa, donde cursan sus estudios, siendo a la 
vez su alma mater. 
Segunda dimensión: Cada persona es líder de su propio grupo social 
que representa, por lo tanto un líder tiene que actuar con los parámetros 
debidos para dicho fin, el cual vendría a ser que maneje con facilidad la buena 
comunicación, y sobre todo convencimiento, gracias a ello, se logrará cumplir 
con las metas anheladas propuestas. 
Tercera dimensión: Dicha dimensión por algunos autores, la 
consideran como el estado de reflexión, que tiene cada persona, pero 
especialmente para todos los que actúan como líderes, guiando a un grupo de 
masas, hacia un fin determinado, que en el ámbito de educación, lo representa 
el famoso personal de dirección, encargado de llevar adelante su plantel 






una muy buena guía a los docentes, en vista que ellos, serán los encargados 
de llevar la ardua actividad de la enseñanza a los estudiantes. 
1.2.1. Elementos del liderazgo 
 
 
9 El autor Alvarado (2008), nos habla de una suerte de componentes, 
siendo cuatro: 
 
Respecto al primer componente, se señala que, hace alusión a los 
objetivos de cada institución educativa, en vista que todos los Colegios, tienen 
objetivos que cumplir, sean en la consecución de capacidades, pero el objetivo 
más relevante, es la  correcta enseñanza por parte de los profesores y el 
aprendizaje por parte de los alumnos. 
Respecto al segundo componente, cabe recalcar, que es el uso 
controlado del poder, en vista que las personas, o persona, que está en el 
cargo de director, comete atropellos, violando derechos de los demás 
integrantes del plantel educativo, lo cual se debe de evitar en cierto modo, bajo 
sanciones que hubiere lugar. 
Respecto al tercer componente, se refiere a la incorporación de las 
integrantes a cada plantel educativo, con la única finalidad que pongan su 
fuerza de trabajo, consecuentemente, unidos y salificados todos, guíen de 
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Finalmente en el cuarto componente, se debe de recalcar a los 
seguidores, en vista que los lideres por el hecho de serlos, siempre tienen 
seguidores, que tratan de imitarlos, ya que es su ejemplo a seguir, por ejemplo, 
que se señale que un Director es bien didáctico, y cuenta con metodologías 
innovadoras, siendo un buen guía de su plantel educativo, inmediatamente 
todos los docentes, alumnos y personal administrativo, tratan de imitarlo. 
2.1. Definición de términos básicos 
 
a. Saber cognoscitivo 
 
 
Ceñido a estrictu sensu, a llegar a conocer y estudiar un fenómeno 
social, que acontece en una época determinada, podría efectuase en tiempos 




Utilizado comúnmente, para poder estudiar un determinado 
comportamiento de un ser humano, mostrando su verdadera conducta a través 





El autor Lepeley (2003), Gestión y Calidad en Educación, Un Modelo 
de Evaluación. Editorial Interamericana S.A.: México, indica que liderazgo se 
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Todo parte del liderazgo para poder llegar al fin, el cual es la calidad de por 
medio. 
Se debe de tener en cuenta, que el liderazgo es un aspecto irradiador 
para todas las conductas que despliega el ser humano, sin ningún tipo de 
distinción alguna, funcionando como una suerte de la piedra angular de la 
educación, por ejemplo, que se señale de manera enfática, que un estudiante, 
domine su oratoria a un cien por ciento, de ante mano será un excelente líder, 
guiando a su grupo de personas hacia el éxito de por medio, no debiendo 
confundir el liderazgo con la simple politiquería barata, ya que hemos apreciado 
a nivel nacional, que en las ultimas elecciones del mes de octubre del año dos 
mil dieciocho, existieron una serie de promesas baratas, de  políticos mentirosos, 
que lo único que trataron de conseguir eran, botos y confianza del pueblo, con 
la finalidad de beneficiarse de manera individual a costa de otros. 
d. Gestión educativa 
 
 
Este rubro de la gestión educativa, se refiere básicamente a todos 
 
 
aquellos mecanismos objetivos que se optan por parte de las personas, que 
están en  el  cargo de  directores, destinados a la adquisición de diferentes 
bienes muebles, en beneficio del plantel educativo, por ejemplo, ver que es lo 
que falta, pudiéndose señalar, falta la implementación de bibliotecas, con libros 
de física o química, falta la implementación de docentes con grados de 
maestría, o segundas especialidades en educación, lográndose de esta forma 























PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 







EN CADA MES 
Marzo Se inició con las prácticas, 
recolectando la información 
necesaria. 
15 de Marzo del 2018 al 
 
28 de Marzo del 2018 
Marzo Se determinó la no 
participación del personal 
docente, en las reuniones 
convocadas por parte del 
personal directivo, 




Del  28  de  Marzo  del 









 regional “Los Andes” de la 
ciudad de Juliaca, tercer 
grado de educación 
secundaria, sección A, 
contando con 30 alumnos 
 
Abril Se implementó el curso de 
calidad motivacional del 
docente en el liderazgo, en la 
Institución Educativa 
Secundaria Politécnico 
Regional “Los Andes” de la 
ciudad de juliaca,  tercer 
grado de educación 
secundaria, sección “A”, 
contando con 30 alumnos, de 
manera meramente oral. 
Del 09 de Abril el 2018 
 










En la presente investigación, plasmado a través del presente trabajo 
académico, se utilizó la metodología activa, comenzando por los propios 
intereses del estudiante, siendo una base para su vida, inmiscuido en la calidad 
motivacional del docente en el liderazgo, respecto de la Institución Educativa 
Secundaria Politécnico Regional “Los Andes” de la ciudad de Juliaca, tercer 
grado de educación secundaria, sección “A”, contando con 30 alumnos. 




En este rubro cabe mencionar, la utilización de la pedagogía innovativa, 
donde se logró implementar sesiones de Aprendizaje respecto de la calidad 
motivacional del docente en el liderazgo, realizándose preguntas objetivas, con 
la finalidad de ver el desenvolvimiento del docente, desde la perspectiva 
netamente oral. 
c. Fundamentos de la evaluación 
 
 
Se utilizó la observación, entre el estudiante egresado con los alumnos 
de la institución educativa secundaria politécnico regional “los andes” de la 
ciudad de juliaca, tercer grado de educación secundaria, sección “A”, contando 










INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA POLITÉCNICO REGIONAL “LOS 
ANDES”- JULIACA 






“Redactamos un manual para disminuir la generación de residuos 
sólidos.” 
 





II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
Los estudiantes de tercer grado de Secundaria, enfrentarán retos para 
solucionar diversos problemas y necesidades. En el Perú se está 
viviendo  una serie  de  problemas  ambientales  como  el  exceso  de 
PLANIFICACION DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 01 
 
 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA : 
Politécnico Regional de “Los Andes” Juliaca 
1.2. ÁREA :Comunicación 
 
1.2. GRADO :Tercero 
 
1.3. SECCIONES : A, B, C, D, .E, F, G, H, I, J, K, 
L, M y N 
1.4. DURACION DE LA UNIDAD : Del 12 de 
marzo al 27 de abril (07 semanas) 
1.5. HORAS SEMANALES : 05 
 






lluvias y huaycos en Lima y el norte del país; mientras que en la 
ciudad de Juliaca venimos experimentando el problema de la 
acumulación de la basura que afecta directamente a las instituciones 
educativas, por ello se suspendió el inicio de las labores escolares; 
asimismo, se aproxima la semana santa en el mes de abril, lo cual les 
servirá para reducir la generación de basura en esta festividad. Por 
tanto, los estudiantes requieren contar de innumerables mecanismos 
para poder contar con una lectura veloz, y escritura, no solo en el 
área de comunicación, sino en cualquier programación curricular. 
 
 
¿Cómo puedo desarrollar mis competencias de manera oral? ¿Cuáles 
son los mecanismos idóneos para la escritura y producción de textos? 
¿Qué procesos y qué mecanismos de lectura necesito aprender 






III. SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 
 
Sesión 1 (2 horas): Título Sesión 2 (5 horas): Título: : 
Buscamos información para Realizamos exposiciones la 
realizar  una exposición  sobre  la semana santa y tomamos apuntes 
Semana Santa 
Indicador: Indicador: 
Participa activamente en - palabras desconocidas, - 
interacciones, dando y mediante  una  exposición y  luego 
apréndelas. solicitando información relevante 
y eligiendo estratégicamente - Examina los textos, palabras, 
cómo y en qué momento relacionado con el texto respectivo. 
intervenir -  Relaciona  ideas  o  informaciones 
Anota y a la vez escucha todo un utilizando  pertinentemente  diversos - 
recursos cohesivos. texto determinado. 
- Cronometra la lectura del texto con la - Une ideas mediante los diversos 
recursos cohesivos. exposición indicada. 
Campo temático: Campo temático: 
- La exposición oral - Comportamiento  del  emisor  y 
del oyente - La toma de apuntes 
Participación en la exposición. - 
Actividad: Actividad: 
- Dialogo sobre la semana Santa - Exposición sobre la Semana Santa 








- Lectura el tema la - Toma de apuntes sobre la exposición 
exposición que realizan sus compañeros. 
-  Planificación de la exposición 
Sesión 3 (6 horas): Título: Leemos Sesión 4 (4 horas): Título: Deducimos 
y creamos manuales y guías sobre el tema y los subtemas en diferentes 
la reducción basura en la textos de lectura. 
semana santa 
Indicador: Indicador: 
-  Identifica  las  características y información relevante en 
propósito de manuales y guías que textos expositivos con estructura 
lee. compleja y, vocabulario variado. 
- Selecciona de manera autónoma - Deduce el tema, los subtemas, en 
el destinatario, el tema, el tipo de textos  de  estructura  compleja  y  con 
texto. diversidad temática 
Redacta de manera breve, sencilla 
y  didáctica,  el  contenido  para  un Campo temático: 
manual y una guía. - El tema y la idea principal. 
- Analiza los contenidos acorde al Actividad: 
manual de guía. - Lectura de textos expositivos y 
- Relaciona ideas o informaciones aplicación de técnicas: subrayado y 
utilizando pertinentemente diversos sumillado. 








Campo temático: - Aplicación de la estrategia en textos 
- Manuales y guías expositivos 
Actividad: 
- Lectura de manuales y guías 
- Toma de acuerdos para preparar 
un manual 
- Revisión y corrección del primer 
borrador del manual o guía. 
- Redacción de la versión final del 
manual o guía. 
Sesión 5 (4 horas): Título: Sesión 6 (8 horas): 
Localizamos ideas principales y Título:  Declamación de  un  Poema 
secundarias en los textos que utilizando los recursos verbales 
leemos 
Indicador: Indicador: 
-Recolecta  suficiente información -  Emplea  apropiadamente  recursos 
en cualquier tipo de texto. verbales y no verbales. 
- Deduce el tema, los subtemas, en -  Varía  la  entonación el  volumen, 
textos de estructura compleja y con ritmo  y  pausas  para  declamar  un 








Campo temático: Campo temático: 
El subtema y las ideas - Recursos no verbales 
temáticas. - Declamación. 
Actividad: Actividad: 
-  Lectura  de  textos expositivos  y - Escuchan y observan la postura de 
aplicación de técnicas: subrayado y un declamador en un video. 
sumillado. -  Practican  el  poema  con  recurso 
verbal y no verbal. 
- Identificación tema y el 
-  Participan  en  concurso  interno  del 
propósito comunicativo. 
salón (Declamación). 
- Identificación de subtemas e 
ideas temáticas con aplicación de 
macrorrreglas. 
Sesión 7: Título: (4 horas) Título: Sesión 8 (2 horas): Título: Evaluamos 
Revisamos  y  buscamos  palabras y reflexionamos sobre lo aprendido 
nuevas en diferentes poemas. 
Indicador: - Esta sesión está reservada para la 
- Revisa con el diccionario evaluación final de las competencias, 
(sinónimos) si ha usado un cuyo  proceso  de  desarrollo  se  haya 
vocabulario variado,  apropiado  y mantenido hasta el término de 









IV. MATERIALES Y RECURSOS 
PARA EL DOCENTE: 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016) Comunicación 3°, Manual del 
docente. Lima: Editorial SM SAC. 
PARA EL ESTUDIANTE: 
 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2014). Módulo de comprensión lectora 
 
3.  Cuaderno del estudiante. Lima. 
 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Comunicación texto 3º grado de 
Educación Secundaria.  Lima: Editorial SM SAC. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Comunicación cuaderno 3º 
grado de Educación Secundaria.  Lima: Editorial SM SAC. 
Juliaca,  12 de marzo del 2018 
-  Deduce  palabras  desconocidas, -Se seleccionará los indicadores 
en los textos que escucha. competentes, con la finalidad de 
Campo temático: descubrir las verdaderas capacidades. 
Sinónimo y antónimo (R.V.) - En esta sesión también se realizará 
un aspecto retroalimento de lo 
Actividad: enseñado en clases. 
- Sistematización de la información 
sobre las palabras nuevas  con 
sinónimos con precisión. 














INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA POLITÉCNICO REGIONAL “LOS 
ANDES” 














GRADO TECERO SECCIÓN H,J, 
K,N. 
DOCENTE BEATRIZ F. HUANCA 
HANCCO 
TRIMESTRE I UNID. I DURACIÓN 2 
HR 
S 





COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende 
textos orales 




- Las normas de convivencia son 
importantes, por lo tanto es necesario 
practicarlas. 
- Apunta los temas vertidos por el profesor 
y luego participa activamente. 
Se expresa 
oralmente 




-  Compara y luego relaciona ideas, acorde 
a lo exigido por el profesor de clase. 






















 El profesor de aula mantiene un dialogo abierto con los estudiantes, con la 
finalidad de explicarles la semana santa en la ciudad de Juliaca. 
RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 
 
 
 El profesor proyecta un video de la semana santa, con la finalidad de que 
los alumnos tomen nota. 
 El docente pregunta ¿por qué motivos se celebra la semana santa a nivel 
mundial?. Los estudiantes reflexionan sobre sus respuestas. 
 Mediante los estudiantes se tratara de explicar que los distintos tipos de 




 En el salón de clases, sin hacer bulla, los estudiantes, conforman grupos, 
con la finalidad de comentar los videos y luego exponerlos. 
 Luego el docente interroga: ¿fue idóneo el lenguaje utilizado en los videos? 
 
 El profesor de aula, mediante los videos observador y comentados, realizará 

























CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 En pequeños papeles, consignaran sus temas individuales, con la finalidad 
de hacer un sorteo, entre todos los demás grupos y exponerlos los que les 
tocó. 
 Los grupos, leen los temas de semana santa, con un muy buen lenguaje 
técnico. 
 Todos los grupos de estudiantes, se encargaran de intercambiar temas, con 
la finalidad de interactuar mediante el diálogo abierto. 
 El profesor, cumple la función de guía, con os alumnos, enseñándoles a 
como se utiliza el apunte, y la correcta forma de exposición. 
 El profesor pone mayor énfasis, en aquellos alumnos que tengan dificultad 
de aprender los temas, haciendo una clase personalizada. 
 Cada representante, respecto a los grupos, saldrá a exponer su tema, 
defendiendo a todo sus integrantes, mientras que los demás, coadyuvarán 
con sus aportes, acerca del tema expuesto, esta perimido leer pequeños 


















CONSOLIDACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES 
 
 
 El profesor mantendrá una comunicación abierta con sus alumnos, con la 
finalidad de preguntarles, si efectivamente les ayudó la actividad que 
realizaron, la cual es sus exposiciones que realizaron. 
 Los estudiantes empiezan a madurar y sobre todo, respetar los derechos y 
valores de sus demás compañeros y personas del entorno social. 





MATERIALES Y RECURSOS: Cuaderno de trabajo de Comunicación 3, 
Videos, Laptop, Textos sobre la Semana Santa 
EVALUACIÓN: Seráformativa  a través de una lista de cotejos: 
 
 
INDICADORES SÍ NO 
La oratoria es un arma fundamental, para vencer el miedo.   
Fortalece la comunicación del estudiante expositor   













INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA POLITÉCNICO REGIONAL 
“LOS ANDES” 















GRADO TERCERO SEC 
CIÓN 
H,I,J,N 
DOCENTE BEATRIZ F. 
HUANCA 
HANCCO 




PROPÓSITO: : Leemos y creamos manuales y guías sobre la reducción de basura 
en la semana santa 
 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 






- Busca y conecta ideas, utilizando 






















 Recupera y 
reorganiza 
-Identifica las características y propósito de 
manuales y guías que lee. 
















-Selecciona cuidadosamente, las 
informaciones que utilizaras en la 
confección de tu texto, ya que es tu 
presentación como estudiante. 
Redacta textos 
según  lo 
conveniente. 
- Redacta de manera breve, sencilla y 




Despliega  una 
actividad 
reflexionadora, 
respecto a los 
textos escritos. 







III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
 
INICIO (15 minutos) 
 El docente da la bienvenida y conversa con los estudiantes sobre lo que 
necesitan saber para producir manuales y guías sobre la reducción de la 
basura. Toma como referencia las siguientes preguntas: ¿Qué idea tienen 
de un manual?. 
 na guía? ¿Qué se necesita saber para producir un manual y guía? ¿Para 
qué es útil un manual? ¿Para qué es útil una guía?. 
 En mérito a las respuestas que los alumnos dan, el profesor de aula explica 
que esta perimido leer cualquier tipo de manual, pero solamente, como una 
guía mas no el integro de la exposición. 
DESARROLLO (5 hrs y 15 min,) 
 El docente muestra a los estudiantes manuales y guías sobre diversos temas 
que circulen en la comunidad, procede a dar lectura y les pide su opinión, 
luego les pregunta:¿Con qué propósito se habrá escrito? 
 Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo y el docente distribuye a 
cada equipo un manual y una guía y luego pregunta a los estudiantes ¿Qué 
características presenta un manual y una guía?, ¿en qué se diferencian? 
 Los estudiantes resuelven la actividad 1,2,3 y 4 pág. 134 y 135 C T3º 
 
 A continuación, el docente solicita a los estudiantes que elaboren un manual 
y una guía sobre el tema de reducción de la basura en semana santa 







la basura en semana santa 
 
 Los estudiantes intercambian sus trabajos y realizan la actividad 7 y 8 
pag.138. CT 3º 
 Luego los integrantes de los grupos exponen su trabajo en forma de museo., 
el docente pregunta: ¿Qué características son las más importantes del 
manual?. 
Posteriormente el docente, encarga a sus alumnos, culminar el manual en casa, 
y en lo posterior, será entregado, previo acuerdo de la hora y fecha, evitando los 
errores de por medio, sean mecanográficos o de interpretación. 
CIERRE (10 minutos) 
 Finalmente el profesor a cargo del curso, realiza una actividad de 
retroalimentación, para preguntarles, cuáles eran los temas vertidos, en que 
consista dicho título, y de esa forma mejorar la educación. 
 
 
IV. TAREA PARA REALIZAR EN CASA 
 
 
-Terminar y corregir su manual y guía. 
 
 
V. MATERIALES O RECURSOS: 
 
 
- Manuales y guías 
 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012).Comunicación 3° grado de 









PRIMERA.- Mediante el presente trabajo académico, se logró analizar y 
cuestionar, los fundamentos teóricos educativos de la calidad 
motivacional del docente en el liderazgo como mecanismo impulsor 
de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Politécnico 
Regional “Los Andes” de Juliaca. 
 
SEGUNDA.- Se logró la motivación de los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria, sección “A”, contando con 30 alumnos, 
pertenecientes a Institución Educativa Secundaria Politécnico 
Regional “Los Andes” de juliaca. 
 
TERCERA.- Se logró implementar el curso de calidad motivacional del docente 
como mecanismo impulsor de los estudiantes de la Institución 






PRIMERA.-La calidad motivacional de un docente, es un eje importante, para 
poder cumplir, ciertas metas, trazadas en la vida profesional de un 
estudiante, por ello re recomienda que los docentes, sean buenos 
líderes en el manejo de sus estudiantes, actuado con el mayor 
compromiso posible. 
 
SEGUNDA.- La motivación, parte del jefe, por ello dicho jefe, es en primer lugar el 
director, seguido de los docentes, recayendo dichas enseñanzas 
en los alumnos, recomendándose, que exista coordinación entre los 
docentes y directivos. 
 
TERCERA.- Se logró implementar el curso de calidad motivacional del docente 
como mecanismo impulsor de los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca, 
recomendándose implementarlo en todo la Institución Educativa, y 
no solo en el tercer grado de educación secundaria, sección “A”, 
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